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No se publica los domingos ni días festivo*. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados coa « 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Mmiitistraciiin provinEial 
fiobíerno Gifil 
le la DroiMa de Mi 
i 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Precios topes máximos para la venta 
a l público en esta Provincia ele frutas 
g verduras. 
A con t inuac ión se detallan los pre-
cios topes m á x i m o s fijados por esta 
Delegación Provincial y aprobados 
por la Comisar ía General, que regi-
rán en esta capital y provincia du-
rante la semana que comprende los 
días 22 al 28 de los corrientes, 
ambos inclusive: 
Ptas-kg. 
P l á t a n o s 12,50 
Manzanas reinetas selectas... 9,00 
Manzanas corrientes 1.a clase 7,00 
Manzanas corrientes 2.a clase. 5,00 
Peras de agua selectas l . ' 
c lase. . . . , . . 10,00 
Peras corrientes ; . , 4,50 
Naranjas selectas, Verna 1.a y 
Almería 16,50 
Naranjas c o r r i e n t e s 1 1 , 5 0 
Limones selectos 14,00 
Limones corrientes 10,00 
Lechugas 2,50 
Zanahorias 3,50 
Uvas moscatel, Rosseti y simi-
lares 9,00 
Uvas corrientes 6,50 
Patatas tempranas . . . 2,35 
Acelgas 4,00 
Repollo del pa ís (Corazón de 
Buey) . . 3,00 
Repollo, del pa ís corr iente . . . 2,50 
Berza, Asa de C á n t a r o . . . 1,50 
Cebollas de Valencia 3,80 
Cebollas del pa ís 3,00 
Tomates , . 4,25 
Judías verdes . 6,00 
Pimientos encarnados 11,00 
Pimientos verdes, de Aranjuez 7,26 
Pimientos verdes, del p a í s . . . 6,00 
Los anteriores precios responden 
a las calidades m á s selectas y repre-
sentativas, debiendo venderse laá 
calidades inferiores por debajo de 
estofe precios topes máx imos , en los 
que se encuentran inc lu ídós la tota-
lidad de impuestos y arbitrios muni-
cipales, por lo que no p o d r á n ser i n -
crementados en cantidad alguna. 
Son de aplicación la totalidad de 
las normas e instrucciones conteni-
das en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia n ú m e r o 271, de fecha 4 de D i 
ciembre p róx imo pasado. 
Lo que se hace publico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 20 de Septiembre de 1958, 
3565 E l Gobernador Civil-Delegado, 
Antonio Alvarez de Rementería 
leleíactáD de Uenda 
de ia proBada ie León 
Serricio del Cataslro de la Rinneza 
Rfislica 
A N U N C I O 
"Para conocimiento de los propieta-
rios interesados se Hace saber que 
durante un plazo de quince días se 
h a l l a r á n expuestos al públ ico , en el 
Ayuntamianto de Los Barrios de Sa-
las, los valores unitarios definitivos 
de las fincas rúst icas de dicho térmi-
no municipal , cuya re lac ión es como 
sigue: 
Huerta U . ^ l . S l í . — A r b o l e s Fruta-
les U.V 1.042.-Cereal Riego U.a, 963. 
Prado riego U.a. 727.—Viña 1.a, 1.056. 
Idem 2.a, 855.—Idem 3.a, 573.—Cereal 
secano 1.a, 300—Idem ídem 2.a, 196. 
Idem ídem 3.a, 93.—Idem ídem 4.a, 
67.—Prado secano 1.a, 3 3 3 . - I d e m 
ídem 2.a, 285.—.—Idem ídem 3.a, 188. 
Era U.a, 300.—Castaños Ua, 750. -
Arboles ribera U.a, 236.—Pastizal U.a, 
80—Eria l a Pastos Ua, 31.—Monte 
Alto U.a, 120.—Monte Bajo U.a, 29.— 
Pinos U.a, 110.-Monte Ú. P. N.0 294 
Eria l U.a. 12.—Monte Alto U.a. 29.— 
Monte Bajo Uta, 12.—Pinos - M . U. P. 
N.0 295.—Erial Ü.a, 12. -Past izal U.a, 
53. - Monte Alto U.a, 29.—Monte Ba-
jo U.a, 12.—Monte Ü. P. N.0 296.—Pas-
tizal U.a, 12—Er ia l ^ pastos ^ . - M o n -
te Alto 29.—Monte Bajo 12. -Monte 
U. P. N.0 297.—Pastizal 12.—Erial 12. 
Monte Alto 29 . -Monte Bajo 1 2 , -
Monte U . P. N.ü 298.—Cereal secano 
U.a, 9 3 . - E r i a l a Pastos, 12.—Monte 
Alto . 29 . -Monte Bajo, 12.—Monte 
U . P. N.0 229.-Pastizal, 1 2 . - E r i a l a 
Pastos. 12.-Monte Al to , 29—Monte 
Bajo, 12. 
Las reclamaciones, si las hubiere, 
debe rán ser dirigidas al Sr. Ingeniero 
Jefe del Servicio de Catastro de Rús -
tica, de esta Provincia, dentro del 
plazo seña lado , a partir de la pub l i -
cación de este anuncio en él BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
León, 15 de Septiembre de 1958.— 
E l Ingeniero Jefe Provincial . Fran-
cisco J o r d á n de Ur r ies . -V.0 B.0: E l 
Delegado de H a c i e n d a , M á x i m o Sanz. 
3534 
i Para conocimiento de los propie-
: t a ñ o s interesados se hace saber que 
: durante un plazo de ocho d ías se 
! ha l l a r á expuesto al púb l ico , en el 
, Ayuntamiento de San Esteban de 
Valdueza el p a d r ó n que grava la 
con t r ibuc ión rúst ica del citado tér-
mino munic ipa l . 
P o d r á n reclamar de.cuantos erro-
res! aparezcan en nombres y apelli-
dos de los contribuyentes, asi como 
ar i tmét icos , debiendo di r ig i r las re-
clamaciones al Sr. Ingeniero Jefe del 
Servicio de Catastro de Rúst ica , du-
rante el plazo de quince d ías , conta-
dos a partir de la pub l i cac ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
León, 16 de Septiembre de 1958.— 
E l Ingeniero Jefe provincial , Fran-
cisco J o r d á n de Urries .T-V.0 B.0: E l 
Delegado de Hacienda, Máx imo 
Sanz. 3531 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
T R I M E S T R E 1.° E J E R C I C I O D E 1 9 5 8 
CUENTA que r inde esta Depos i ta r ía de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario para la Cons t rucc ión de la Residencia 
Provincial . 
C U E N T A P O R . C O N C E P T O S 
1 
1J 
7; 
13. 
17. 
19. 
4.° 
6. ° 
7. ° 
11 j0 
17.° 
I N G R E S O S 
Rentas. 
Derechos y tasas... 
Crédi to provincial 
Reintegros . . . . 
Resul tas . . . . . . . . . . . . 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Bienes provinciales.. 
Personal y Material . , 
Salubridad e higiene, 
Obras p ú b l i c a s . . r . 
D e v o l u c i o n e s . . . . . . . 
T O T A L E S . 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
12.675,30 
277.700,36 
30.736.039,61 
27.074,23 
101.513,95 
31.155.003,45 
1.878.377,10 
628.502,99 
2.733.261,00 
22.964.706.72 
2663.027,80 
30.867.875,61 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
11.036,41 
1.153,50 
121.520,23 
10.550,40 
T O T A L 
de las operaciones 
hasta 
este trimestre 
12.675,30 
277.700,36 
30.736.039.61 
27.074,23 
101.513,95 
144.260.54 
31.155.003,45 
1.878.377,10 
639.539,40 
2.734.414,50 
Í3.086.226.95 
2.673.578,20 
31.012.136,15 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en m i poder en ñ n del trimestre anterior.. 
Ingresos en el trijnestre de esta Cuenta 
C A R G O . . . . . . . . . . 
D A T A por gastos verificados en el mismo 
Existencia en mipoflerpara el trimestre que. sigue. 
287.127,84 
287.127,84 
144.260,54 
142.867,30 
León, 14 de A b r i l de 1958.—El Depositario, L . Corona. ( 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los l ibros de esta Oficina de m i cargo 
León , 22 de Mayo de 1958.—El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comis ión, en sesión de hoy, a c o r d ó mostrar su c o n f o r m i d á d con la presente cuenta y pasarla a 1» 
a p r o b a c i ó n de la Excma. Dipu tac ión . v 
León , 24 de Mayo de 1958.—El Presidente. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 30 de Mago de 1958 
Aprobaba y pub l íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, J. de León.—El Secre-
tario, Florentino Diez. 3000 
Seriidos ffidránlico* del Norte 
Aguas.—Confrontación de proyectos 
A N U N C I O 
Poi' esta Dirección se ha seña lado 
el día veint i t rés (23) del corriente, 
para el comienzo de la confronta 
« ion sobre el terreno del ^Proyecto 
de aprovechamiento para energía 
eléctr ica, de las cuencas del Alto 
Esla y Sella, en t é rminos de los 
Ayuntamientos de Oseja de Sajam-
bre, en la provincia de León y Pon-
ga, Amieva y Cangas *de Onís , en la 
de Oviedo», presentado por Hidro-
eléctrica Moncabri l , S. A . , que fué 
sometido a in formac ión públ ica en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León del día 2$ de Junio de 1958, 
y en el de Oviedo del día 27 del mis-
mo mes y a ñ o . 
A efectos de audiencia a los inte-
resados, el personal encargado del 
^Servicio se pe r sona rá el d ía indicado 
a las once de la m a ñ a n a en las Con-
sistoriales de Óseja de Sajambre y a 
las cuatro de la tarde en el puente 
de los Brazos, j u n t ó al emplazamien-
to de la presa del Salto n.0 3. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de los peticionarios y opo-
sitores, en cumplimiento y a los eíec-
tos del a r t ícu lo 21 de la Ins t rucc ión 
de 14 de Junio de 1883, 
Oviedo, 13 de Septiembre de 1958. 
—El Ingeniero Director, P. A.: A. Da-
ñobeit la . ! , 
3490 N ú m . 1192.-97.15 ptas. 
o 
INFORMACION PUBLICA 
Don Emil io Méndez Lorenzo, ve 
- cinc de Flores del Sil , Ayuntamiento 
de Ponferrada, solicita au tor izac ión 
para extraer 1000 metros cúbicos de 
arena del río Sil, en el 'sitio (denomi-
nado Pal lar ín , en t é r m i n o dé Vil la 
depalos. Ayifntamiento de Carrace 
délo, con destino a la venta al precio 
de seis (6) pesetas el metro cúbico. 
Lo que se hace públ ico , advirtien-
do que durante el plazo de treinta 
días naturales, contado a partir de 
la fecha del BOLETÍN OFICIAL de León 
en que se publique este anuncio, se 
admi t i rán las reclamaciones que 
contra dicha tarifa de venta se pre-
señten en la Alcaldía de^Carracedelo 
o en las Oficinas de estos Servi-
cios Hidráu l icos , sitas en la calle de 
Dr. Casal, n ú m e r o 2 3.°, de esta 
ciudad. 
Oviedo. 12 de Julio de 1958.—Él 
Ifigeniero Director. César Conty. 
2839 N ú m . 1184.—68,25 pías 
o o 
Don Miguel García Castro, vecino 
de San Andrés de las Puentes, Ayun-
tamiento de Torre del Bierzo, en 
concepto de Presidente interino de 
la proyectada « C o m u n i d a d de Re-
gantes del río Orgotorio y Reguera 
de Sofredo de San Andrés y San Fa-
cundo» , solicita la insc r ipc ión a fa-
vor de la misma, en los Registros 
especiales de aprovechamientos de 
aguas públ icas , del que viene disfru-
tando en el r ío Orgotorio, en el.sitio 
denominado «La Tega», en té rmi-
no de San Andrés , del expresado 
Ayuntamiento, con destino al riego 
de unas 6 hec tá reas de terreno. 
Lo qvie se hace públ ico , advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
d ías naturales, contado á partir del 
siguiente al de pub l i cac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se a d m i t i r á n las reclamacio-
nes que contra dicha pet ición se pre-
senten en la Alcaldía de Torre del 
Bierzo, o en las Oficinas de estos Serr 
vicios Hidrául icos , sitas en la ca-
lle Dr. Casal,.n.0 2,3.°, de esta ciudad. 
Oviedo, 22 de Julio de 1958—El 
Ingeniero Director, (ilegible). 
2977 N ú m . 1181.—84,00 ptas. 
' o 
o o 
Don Miguel García Castro, vecino 
de San A n d r é s de las Puentes, Ayun 
tamiento de Torre del Bierzo, en 
concepto de Presidente interino de 
la proyectada « C o m u n i d a d de Re-
gantes del Río Orgotorio y Reguera 
de Sofredo de San Andrés y San Fa-
cundo» , solicita la insc r ipc ión a fa-
vor de la misma en los Registros es 
pedales de aprovechamientos de 
aguas púb l icas del que viene dis-
frutando en el r ío Orgotorio, en el 
sitio denominado «Piornal» , en tér 
mino de San Andrés , del expresado 
Ayuntamiento, con destino al riego 
de unas 12 hec táreas de terreno. 
Lo que se hace públ ico , advirtien 
que durante el plazo de veinte d ías 
naturales, contado a part ir del si-
guiente al de pub l icac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se a d m i t i r á n las reclamacio-
nes que contra dicha pet ición se pre-
senten en l a ' A l c a l d í a de Torre del 
Bierzo, o en las Oficinas de estos Ser 
vicios Hidrául icos , sitas en la calle 
Dr. Casal, n.0 2-3.°, de esta ciudad. 
Oviedo, 22 de Julio de 1958—El 
Ingeniero Director, (ilegible). 
2976 N ú m . 1180—84,00 ptas. 
o 
o o -
Don Miguel García Castro, vecino 
de San Andrés de las Puentes, Ayun 
tamiento de Torre del Bierzo, en 
concepto de Presidente interino de 
la proyectada «Comun idad de Re 
gantes del Río Orgotorio y Reguera 
de Sofredo y San Andrés y San Fa 
cundo, solicita la inscr ipc ión a favor 
de la misma, en los Registros espe 
cíales de aprovechamientos de aguas 
públ icas , del que viene disfrutando 
en el r ío Orgotorio, en el sitio de-
nominado «El Couto», en t é r m i n o 
de San Andrés , de! expresado Ayun-
tamiento, con destino al riego de 5 
hec tá reas de terreno. 
Lo que se hace públ ico , advirtien 
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguiente al de pub l i cac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se a d m i t i r á n las reclamacio-
nes que contra dicha pet ic ión se 
presenten en la Alcaldía de Torre del 
Bierzo o en las Oficinas de estos Ser-
vicios Hidráu l icos , sitas en la calle 
Dr. Casal, n ú m . 2,3.°, de esta ciudad. 
Oviedo, 22 de Julio de 1958. — E l 
Ingeniero Director, César Conti. 
2971 N ú m . 1182,-84,00 ptas. 
- • • • ' 
• o 
Don Miguel García Castro, vecino 
de San A n d r é s de las Puentes, Ayun-
tamiento de Torre del Bierzo, en 
concepto de Presidente interino de 
la proyectada « C o m u n i d a d de Re-
gantes del Río Orgotorio y Reguera 
de Sofredo de San Andrés y San Fa-
cundo» , solicita la insc r ipc ión a fa-
vor de la misma, en los Registros 
especiales de aprovechamientos de 
aguas públ icas , del que viene dis-
frutando en el r io Orgotorio, en el 
sitio llamado «El Molino», en t é rmi - . 
nos de San Andrés , del expresado 
municipio , con destino a usos do-
mésticos de San Andrés y riego de 
unas dos hec tá reas de tetreno. 
Lo que se hace púb l i co , advirtien-
do que durante un plazo de veinte 
días naturales, contados a partir de! 
siguiente al de la pub l i cac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se a d m i t i r á n las reclamacio-
nes que contra dicha pet ic ión se pre-
senten en la Alcaldía de Torre del 
Bierzo o en las oficinas de estos Ser-
vicios Hidráu l icos , sitas en la calle 
Dr. Casal, n ú m . 2 30, de esta ciudad. 
Oviedo, 22 de Julio de 1958. — E l 
Ingeniero Director, César Conti. 
2974 N ú m . 1183.-86.75 ptas. 
Entidades menores 
Janta Vecinal de Santa María 
de la Isla 
En la Secretar ía de esta Junta, se 
halla expuesto al púb l i co el expe-
diente de suplemento de crédi to para 
la r epa rac ión urgente de las Escue-
las Nacionales, así como otros capí-
tulos del presupuesto ordinario coü 
insuficiencia presupuestaria , cuyo 
expediente se halla por el tiempo re-
glamentario seña lado por el art. 691 
de la Ley de Régimen Local. 
Santa María de la Isla, 14 de Sep-
tiembre de 1958 . — E l Presidente, 
EÍeuter io Santos. 3511 
Junta Vecinal de Laguna Dalga 
Acordado por esta Junta proceder 
a la subasta para la ad jud icac ión de 
mano de obra y materiales para la 
urgente cons t rucc ión de dos casas-
vivienda para los señores Maestros 
de n iños en este pueble, y de acuer-
do con las vigentes disposiciones so-
bre dichas obras, y en a r m o n í a con 
el Reglamento de Cont ra tac ión de 
Obras y Servicios Municipales, se 
hace públ ico: 
1.° E l presupuesto, pliego de con-
diciones y d e m á s documentos que 
integran el proyecto, están de mani-
fiesto al públ ico todos los d ías labo-
rables, de nueve treinta a doce trein-
ta, en la Secretaria municipal , du-
rante los diez días hábi les siguientes 
a la apar ic ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
cuya cantidad de presupuesto de 
obra es de doscientas sesenta m i l 
pesetas (260.000), siendo rechazadas 
las proposiciones que no ofrezcan 
ventaja alguna al tipo seña lado . 
2. ° La fianza provisional es del 
cuatro por ciento, siendo elevado al 
adjudicatario en definitiva al seis 
por ciento^ 
3. ° E l contrato se hace a riesgo y 
ventura del rematante, quien no po-
d r á pedir aumento de obra por n in-
gún concepto, siendo de cuenta del 
adjudicatario los anuncios, escritura 
y Derechos Reales, así como seguros 
de accidentes, sociales, subsidios y 
d e m á s obligaciones propias de los 
obreros relacionados en la obra. 
4. ° Los licitadores p o d r á n con-
curr i r por sí o por persona autori-
zada con poder bastanteado por Le-
trado con residencia en el Partido 
de La Bañeza, renunciando al fuero 
propio, y somet iéndose en todo a la 
ju r i sd icc ión que corresponde a esta 
Junta. 
5. ° La subasta se ce lebrará en la 
Casa Consistorial, a las doce horas 
del domingo siguiente que hayan 
transcurrido los diez días háb i les del 
anuncio, bajo la presidencia del 
Sr. Presidente de la Junta,, o persona 
en quien delegue, asistido del Secre-
tario, y pudiendo hacer públ ica , con 
in tervención de Notario, si así inte-
resa a los licitadores, siendo de 
cuenta de éstos los gastos del mismo. 
Las condiciones de pago es en dos 
plazos iguales: el primero, a cubier-
ta de aguas, y el segundo, a la termi-
nac ión , pero al recibir las subven-
ciones que el Ministerio tiene conce-
didas para dichas obras, de acuerdo* 
con las certificaciones del Arquitecto 
director de las obras referidas. 
Si se presentan dos o m á s proposi-
ciones iguales, se conceden quince 
minutos para que procedan entre 
ellos, por pujas a lá llana, a las ba-
jas, y si, transcurrido dicho plazo, 
siguen igual, se procederá por sor-
teo, ad jud icáado lo a 1 que resulte 
agraciado en el sorteo. 
Las proposiciones serán entrega-
das en Secretaría, a c o m p a ñ a d a s de 
documento de identidad y resguar-
do del depósi to efectuado, bien en la 
Deposi tar ía de esta Junta o de orga-
nismo competente para ello. 
Las proposiciones pueden ser en 
doble sobre cerrado y lacrado, a sa-
tisfacción del licitador que la pre-
sente, y con la nota: «Proposición 
subasta de 
Modelo de proposición 
Don . . . . . con domici l io en 
según documento nacional de iden-
tidad n ú m que ptesenta y reco-
ge, en nombre propio (o como repre-
sentante de D. . . . . ) , hace presente: 
Que enterado del anuncio publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia n ú m . .V.. del día . . . . . mes . . . . 
y año actual, así como de las condi-
ciones y requisitos que figuran en el 
expediente de cons t rucc ión de d i -
chas obras, me comprometo a tomar 
a m i cargo los mismas por el precio 
d e . . . . ptas., siendo por bajo del 
precio del proyecto. 
Me comprometo a cumpli r todo lo 
concerniente a dichas obras, obre-
ros, horas de trabajo extraordinarias 
y d e m á s que se deriven de dichas 
obras, como a otorgar el presente 
contrato si me fuere adjudicada la 
subasta o la obra referida definiti-
vamente, y a cumpl i r todo lo que 
dispone el Reglamento de Obras a 
favor de las Corporaciones Locales. 
Fecha y firma. 
Laguna Dalga, a 2 de Septiembre 
de 1958.-ErPresidente, Esteban Ba-
r ragán . 
3456 N ú m . 1175.-312,40 ptas. 
COMUNIDAD D E REGANTES 
de la ((Presa Bernesga» - Sindicato 
• de Biegos 
Don José-Luis Nieto Alba, Recauda-
dor def organismos oficiales de la 
Comunidad d e Regantes d é l a 
Presa Bernesga. 
Hago saber: Que durante los días 
y horas que seguidamente se especi-
fican, se recaudan en las localidades 
que se ind ica rán , las cuotas de usua-
rios, pertenecientes al a ñ o 1958: 
Día 23 de Septiembre: 
Grulleros, de 10 de la m a ñ a n a a 2 
de la tarde. 
Torneros, de 3 de la tarde a 6, 
Vilecha, de 10 de la m a ñ a n a 2 de 
la larde. 
Trobajo del Ceiecedo, de 3 a 6 de 
la tarde. 
Día 24 de Septiembi-e: 
Sariegos, de 10 m a ñ a n a 2 tarde. 
Azadinos. de 3 a 6 de la tarde. 
San Andrés , de 10 m a ñ a n a a 2 de 
la tarde. 
Villabalter, de 3 a 6 de la tarde. 
Día 25*de Septiembre: 
Trobajo del Camino, de 10 m a ñ a -
na a 2 tarde. 
Armunia , de 3 a 7 tarde. 
Los residentes en localidades dis-
tintas a la zona de regadío, efectua-
r á n sus pagos en los pueblos m á s 
cercanos y que tienen costumbre de para tomar parte en la 
las casas Vivienda en Laguna Dalga i verificarlo 
para los señores Maestros de niños», \ Los que no satisfagan las mismas 
y la solicitud, según el modelo de durante los días y horas indicados, 
proposic ión que se indica. podrán realizarlo, sin recargo algu-
no, hasta el 10 de Octubre en León , 
calle Juan de Badajoz, n ú m . 3 (ofici-
na recaudatoria), pero si dejaran 
de l iquidar sus cuotas dentro de los. 
días indicados, i n c u r r i r á n en el 
apremio del 20 por 100, que será re* 
ducido al 10 por 100 si lo satisfacen 
del 21 al ú l t imo día de Octubre rese-
ñ a d o . 
Haciéndose púb l ico en cumpl i -
miento del art. 63 del Estatuto de 
Recaudac ión , por imperio de la L^y 
de Aguas vigente y otras de aná loga 
imp lan tac ión al presente caso. 
£ e ó n y Trobajo del Camino, 16 de 
Septiembre de 1958.—José-Luis Nie-
to Alba. 
o 
' o -o 
Desde el día primero de Octubre 
de 1958, hasta el ú l t imo d ía de Jul io 
de 1959, queiia abirto en Juan de 
Badajoz, n ú m . 3, 2.°, derecha, las 
altas, bajas y transferencias de fincas 
de usuarios afectos a esta Comuni-
dad de Regantes. 
Pasado referido plazo, se procede-
rá a confeccionar el p a d r ó n de con-
tribuyentes para el a ñ o 1959, tenién-. 
dose que conforn&ar con los datos 
que hubiere en la Comunidad todo 
usuario que no lo hubiere efectuado* 
León y Trobajo, 16 de Septiembre 
de 1958.—El Secretario de la Comu-
nidad, Eduardo Pérez López. 3527 
toianniCail de Befantes del Río Orgo-
lorio f Reguera de Solredo de San 
Andrés y San faenado 
Por el presente, se convoca a Jun 
ta General a todos los interesados en 
la cons t i tuc ión de esta Comunidad 
de Regantes y en el aprovechamien-
to de las aguas del r io Orgotorio y 
Reguera de Sofredo. 
La r eun ión t endrá lugar a tas doce 
horas del día treinta de Octubre de 
m i l novecientos cincuenta y ocho, 
en la casa escuela de San Andrés , al 
objeto de examinar los proyectos de 
Ordenanzas, Reglamento de Sindi-
catos y Jurado de Riegos, redactados, 
por la Comisión nombrada en la 
primera Junta General, 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de todos los interesados. 
San Andrés de las Puentes, a 4 de 
Septiembre de 1958.—El Presidente 
Interino, Miguel García Castro. 
3422 N ú m . 1179.-59,40 pta». 
Innta Losal de Adnnisiciones y 
Enajenaciones de León 
Hasta las doce horas del d ía vein-
tinueve del mes actual, se admiten 
ofertas para la con t ra tac ión de aca-
rreos trigo en diversas plazas de esta 
provincia. —Pliegos de condiciones e 
informes en la Jefatura de los Servi-
cios de Intendencia de esta plaza. 
León, 9 de Septiembre de 1958. 
3518 N ú m . 1178.-26,25 ptas.. 
